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BESONDERE HINWEISE 
AbsolventInnen-Feier des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
 
 
 
Am 27.06.2011 fand die AbsolventInnen-Feier des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften in der 
Aula der Goethe-Universität statt. Im letzten Semester haben knapp 140 Studierende ihr Studium der 
Politikwissenschaft oder Soziologie erfolgreich beendet und somit einen Bachelor-, Master-, 
Magister- oder Diplomgrad erworben. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Newsletter des Fachbereichs hat über 1.000 Leser_innen 
Eineinhalb Jahre nach dem Start des digitalen Newsletters des Fachbereichs und der Einrichtung der 
entsprechenden Mailingliste werden die letzten Ausgaben des Newsletter von mehr als 1000 
Interessierten abonniert oder online abgerufen. Der Newsletter erscheint während der Vorlesungszeit 
zweiwöchentlich und in der vorlesungsfreien Zeit alle drei Wochen. 
Gestartet wurde Anfang 2010 mit ca 220 Abonnements - inzwischen sind es über 350, mit weiter 
steigender Tendenz (ca. 10 Anmeldungen/Monat über das letzte Jahr). Zusätzlich wird der 
Newsletter über die Homepage (Aktuelles) zwischen 550 und 650 mal abgerufen. Darüber hinaus 
wird er noch über andere Verlinkungen oder Suchmaschinen gefunden und gelesen oder 
runtergeladen, die statistisch nicht erfasst werden. 
Wir haben also momentan ca. 350 feste Abos plus durchschnittlich ca. 700 wechselnde Leser_innen 
pro Ausgabe, die sich den Newsletter über die Homepage anschauen. 
 
Einladung zum Sommerfest des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Mittwoch, 13. Juli 2011, ab 19.30 Uhr im und am Turm (CAfEteria) 
Zum diesjährigen Sommerfest des Fachbereichs sind alle Lehrenden, die Fachschaft und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs herzlich eingeladen. 
Insbesondere im Kontext des umfassenden Generationenwechsels am Fachbereich scheint mir das 
Sommerfest noch wichtiger als früher, nämlich als einmalige Gelegenheit, um die ausscheidenden 
Kolleginnen und Kollegen zu verabschieden und die neu hinzugekommenen zu begrüßen und diese 
näher kennen zu lernen. 
Dank der Bereitschaft der Professorinnen und Professoren des Fachbereichs zur finanziellen 
Unterstützung dieser Feier können wir in diesem Jahr darauf verzichten, vorab einen 
Unkostenbeitrag zu erheben. Da allerdings der professorale Beitrag die Kosten nicht vollständig 
abdecken wird, sind Spenden sehr willkommen, wir werden ein entsprechendes Gefäß aufstellen. 
Ich hoffe sehr, Sie alle zum Sommerfest begrüßen zu können und freue mich auf einen schönen 
Abend im Kreise der Mitstreiterinnen und Mitstreiter. 
PS: Das Halbfinale der Frauenfußballweltmeisterschaft wird natürlich übertragen. 
Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
 
Virtuelles Schnupperstudium 
Um Studieninteressierte bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen hat der Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften ein virtuelles Schnupperstudium zusammengestellt. In einem Online-
Kurs erfahren Schülerinnen und Schüler, wie Politikwissenschaftler_innen und Soziolog_innen 
denken und wie sie arbeiten. An einigen Beispielen können die Interessierten erste Erfahrungen mit 
gesellschaftswissenschaftlichen Ideen und Methoden zu sammeln. Das Angebot ist über die Adresse 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/osa3 zu erreichen. Es befindet sich noch im 
Aufbau und wird jetzt in einer ersten Vorabversion veröffentlicht. 
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VERANSTALTUNGEN 
 
VORTRÄGE 
Einladung zum Vortrag mit Musik: „Kriegsdiskurse in der Musik“ 
Zum Semesterabschluss lädt Lothar Brock in sein Seminar über Kriegsdiskurse ein. 
Am Montag, dem 11. Juli, wird Prof. Dr. Jörg Calließ im AfE-Turm, Raum 502, von 18 bis 20 Uhr zum 
Thema „Kriegsdiskurse in der Musik“ sprechen und reichlich Musik auflegen. Prof. Jörg Calließ ist 
einer der großen Experten zu diesem Thema. 
Das ist eine sehr gute Vorbereitung auf das Konzert, das der UNI-Chor unter Mitwirkung von Katja 
Freistein am 14. 7. geben wird. 
 
Öffentlicher Vortrag “Using Intersectionality as Critical Methodology: the Case of Analyzing 
Extreme Right Movements” 
Cornelia Goethe Colloquien 
12. Juli 2011, 18:00-20:00 Uhr  
Campus Bockenheim, AfE-Turm, R. 238 
Kathy Davis (Utrecht University), Andrea Peto (Central European University, Budapest) 
In this lecture, we will explore some of the 'in's' and 'out's' of intersectionality as a critical 
methodology. The concept of intersectionality was initially coined to address the fact that the 
experiences and struggles of women of color fell between the cracks of both feminist and anti-racist 
discourse. It has gone on to become a 'buzzword' in gender studies, a central theoretical paradigm 
for conceptualizing multiple identities, the multi-layered workings of power in social relations, 
institutional arrangements, and cultural imaginaries, and deconstructing the ethnocentrism of First 
World feminist scholarship. Despite the undisputed appeal of the concept of intersectionality, it is not 
always clear what its use might actually mean for doing feminist inquiry. In other words, how does 
one actually go about "thinking and working intersectionally?" We will look at how the term might be 
applied to the analysis of Hungarian extreme right wing movements. After addressing the strategies 
which can be used to analyze intersectionality, we will assess both its potential and its pitfalls as 
critical methodology for gender studies. 
 
The impact of Africa's emerging partners on the continent's development 
Jean-Philippe Stijns ist Ökonom und arbeitet im Europe, Middle East and Africa Desk, Development 
Centre, OECD (Paris). 
Der Vortrag findet im Rahmen des Seminars ‚Handel und Entwicklung in der IPÖ' am Dienstag, 
12.07.2011 von 12 bis 14h in Raum 2304 statt. 
Der Vortrag ist für alle Interessierte offen.  
 
Vortragsreihe „kritische Soziologie“ Sommersemester 2011 
Ihr kritisches Soziologieverständnis hat die Frankfurter Soziologie weltweit bekannt gemacht, auch 
heute noch ist das Bild der Frankfurter Soziologie hiervon geprägt. Vor diesem Hintergrund hat die – 
zwischen dem Institut I und dem IfS – bisher bestehende Arbeitsgemeinschaft Industrie- und 
Organisationssoziologie (AGIO) für das SoSe 2011 eine öffentliche Vortragsreihe zum Thema 
„kritische Soziologie“ organisiert. Mit dem Label „kritische Soziologie“ wollen wir eine inhaltliche 
Erweiterung vornehmen und zugleich an die Frankfurter Tradition anknüpfen. Dabei kann es nicht 
darum gehen, einfach frühere Theoriekonzepte neu aufzuwärmen. Vielmehr müssen Ansatzpunkte 
und Auswirkungen der Kritik von der Soziologie selbst zum Gegenstand gemacht werden. Auf diese 
Weise kann eine kritische Soziologie fortentwickelt werden. Zwar kommt der Industrie-, Arbeit- und 
Organisationssoziologie in einer kritischen Soziologie ein wichtiger Stellenwert zu, doch sind alle 
Bereiche der Gesellschaft Gegenstand kritischer Soziologie. Deshalb behandeln die Vorträge der 
Reihe Themen aus sehr unterschiedlichen Feldern. 
14. Juli 2011 Sabine Hark (TU Berlin) 
„Feministische Kritik - Ein 'Aufstand auf der Ebene der Ontologie'“ 
AfE-Turm, Raum 2302 
Die Veranstaltungen finden jeweils donnerstags von 16.00 - 18.00 Uhr (c. t.) statt. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 
 
Vortrag "Development Philosophy and the Developmental State in Africa" 
Prof. Dr. Joseph Agbakoba (University of Nigeria/Alexander von Humboldt-Fellow) 
20. Juli 2011, 18.15 Uhr 
Campus Bockenheim, Juridicum, Raum 404 
Veranstalter: Exzellenzcluster "Die Herausbildung normativer Ordnungen" 
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TAGUNGEN, WORKSHOPS & KONFERENZEN 
Workshop "Kafka: Vor dem Gesetz. Freiheit und Gesetz V" 
Teil der Veranstaltungsreihe "Freiheit und Gesetz", der Kafkas "Vor dem Gesetz" gewidmet ist. Hier 
zunächst einmal die Eckdaten des Workshops: 
Freitag, 15. Juli 2011, 11:00 s.t. - 19:30 Uhr 
Georg-Voigt-Str. 4, Tagungsraum im EG (Gebäude des Exzellenzclusters "Normative Orders") 
Mit Beiträgen von: Alexander García Düttmann (London), Eva Geulen (Bonn), Werner Hamacher 
(Frankfurt) und Günther Teubner (Frankfurt) 
„Vor allem ist der Freie dem Gebundenen übergeordnet. Nun ist der Mann tatsächlich frei, er kann 
hingehn wohin er will, nur der Eingang des Gesetzes ist ihm verboten.“ „Durch seinen Dienst auch 
nur an den Eingang des Gesetzes gebunden zu sein ist unvergleichlich mehr als frei in der Welt zu 
leben.“ „Die Erklärer sagen hiezu: Richtiges Auffassen einer Sache und Mißverstehn der gleichen 
Sache schließen einander nicht vollständig aus.“ (Franz Kafka, Der Proceß) 
Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen! 
Thomas Khurana, Christoph Menke, Dirk Quadflieg, Francesca Raimondi, Juliane Rebentisch, Felix 
Trautmann und Dirk Setton 
 
 
PUBLIKATIONEN 
Informationen zu Publikationen auf der Homepage des Fachbereichs: 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/aktuelle_publikationen  
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Nölke, Andreas 
Transatlantic Regulatory Cooperation on Accounting Standards: ‘A Varieties of Capitalism’ 
Perspective 
in: Simon J Evenett / Robert M Stern (Hrsg.) 
Systemic Implications of Transatlantic Regulatory Cooperation and Competition (World Scientific 
Studies in International Economics, Vol. 15) 
World Scientific Publishing: Hackensack und London 2011, S. 287-311 
Weitere Informationen: http://www.worldscibooks.com/economics/7172.html  
 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Einrichtung von Handapparaten in der Bibliothek 
Wenn Sie zu Ihrer Lehrveranstaltung einen Semesterapparat einrichten möchten, reichen Sie uns die 
Liste mit den gewünschten Titeln bitte bis spätestens 15.9.2011 ein. 
Auf der Homepage der BGE http://www.ub.uni-frankfurt.de/bge/ finden Sie in der linken Spalte unter 
INFORMATIONEN FÜR LEHRENDE die  
-  Anleitung zur Einrichtung eines Semesterapparates FB 3 
-  Handapparat-Vorlage für die Sekretariate am Fachbereich 03 
 
Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie 
Die Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE) hat mehr als 50 
Neuerwerbungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitäts-
bibliothek nach Fächern untergliedert angezeigt. 
Übersichtsseite für alle Fächer 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften - Neuerwerbungen in Soziologie 
 
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
 
 
 
 
DISPUTATIONEN  
Daniel Bernd 
Professionalisierungsbestrebungen im Coaching: (Re-)Konstruktion von Forschungsansätzen 
Montag, 27 Juli 2011, 18:00 Uhr s. t. im Raum AfE-Turm 2302 
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E-LEARNING 
InterAction: Bericht vom Transkriptions-Workshop von Mariya Dimitrova 
Ich werde den 04.10.2010 nicht vergessen! Ja, richtig, das war der erste Netzwerktag der 
geförderten SeLF Projekte 2010 und das Kennen lernen mit dem studiumdigitale-Team. An diesem 
Tag sollte jedes Projekt seine Idee und Vorhaben den anderen Teams vorstellen und die köstliche 
Kürbiscremesuppe (mit Ingwer!) genießen. :) Es war wirklich toll und wir wussten sofort, dass es 
Spaß machen würde. Als die letzten Vorträge liefen, kam eine sehr interessante Frage von dem 
Projekt „Studierende unterrichten…“ (geplant: Workshopreihe) an uns, das „InterAction“-Team: ob 
wir bezüglich unseres Themas „Transkriptionen anfertigen“ einen Workshop zusammen mit ihnen 
veranstalten würden. Arne und ich haben gar nicht gezögert und sofort zugesagt. Der Workshop 
sollte am 27.05.2011 stattfinden und das sah zwar weit in der Ferne aus, aber kam schneller als wir 
dachten. Im April brach langsam Panik in World of InterAction aus: wie bringen wir die Menschen 
dazu teilzunehmen? Wieviele würden kommen? Wie läuft denn wirklich so einen Workshop ab? Ach 
du meine Güte, weder Arne, noch ich haben jemals im Leben live unterrichtet! Wir brauchen 
didaktische Unterstützung! Dringend! 
Weiterlesen auf dem InterAction-Blog 
 
eLearning am FB 03: Release-Party 'Social Research Skills' und Ergebnisse des Pilotprojekts 
'Audio- und Video-Podcasts in der Lehre und Außendarstellung' 
Das Projekt Social Research Skills ist abgeschlossen! Wir laden alle Interessierten ein, die 
Ergebnisse aus unserem eLearning-Projekt zum Thema Methoden der empirischen Sozialforschung 
anzuschauen und die Selbstlernmodule im lockeren Rahmen bei Kaffee und Snacks direkt 
auszuprobieren. 
Das Pilotprojekt 'Audio- und Video-Podcasts in der Lehre und Außendarstellung' wurde im 
Wintersemester 2010/11 durchgeführt. Im Rahmen einer kurzen Präsentation werden exemplarisch 
einzelne Audiopodcasts der Ringvorlesung "Theorieparadigmen der Politikwissenschaft" und 
eLectures des Propaedeutikums BA Politikwissenschaft sowie ein paar Video-Interviews mit 
Lehrenden des Institut II vorgestellt. 
Die Präsentationen finden am Mittwoch, den 13. Juli 2011 zwischen 12 und 14 Uhr im Raum 2702 
AfE (IPC) statt. 
 
Workshops zu Neuen Medien im Rahmen des SoftSkill-Programms 
12.07.11 - Blogs - das Leben im Netz 
14.07.11 - Podcasts 
Informationen und Anmeldung unter: http://www.softskills.uni-frankfurt.de/ 
 
 
MITTEILUNGEN 
Informationen zum Umzug der Fachbereichs-Homepage und zum neuen CMS 
Der Fachbereich hat beschlossen, sein eigenes, in die Jahre gekommenes Content-Management-
System (CMS) zur Pflege der Homepage aufzugeben und in „NPS“, das CMS der Goethe-Universität 
zu wechseln. Der Anlass ist das kommende Upgrade des CMS und die gleichzeitige Neugestaltung 
des gesamten Webauftritts der Universität, die laut HRZ Anfang September 2011 beginnen wird. 
Nach dem Relaunch wird die jetzige Version der Fachbereichs-Homepage nicht mehr weiter 
gepflegt, bleibt aber noch bis Ende des Jahres unter einer anderen Adresse erreichbar. Danach wird 
sie abgeschaltet. 
Die jetzigen Inhalte der Homepage des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften werden in das 
neue Layout und System übernommen. Da hierbei auch auf ein völlig anders strukturiertes CMS 
gewechselt wird, ist es leider technisch nicht möglich, die Inhalte automatisiert zu migrieren. Das 
bedeutet, dass die über 3.000 Webseiten und die entsprechenden Editor_innen und Gruppen 
manuell übertragen und angelegt werden müssen. Hierfür hat der Fachbereich eine halbe Stelle 
geschaffen, die ab 1. August für vier Monate besetzt wird. Die Koordination und Planung des 
Umzugs übernimmt der eLearning-Beauftragte Peter Konrad. 
Um mitzuteilen, welche Ihrer Webseiten des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften umgezogen 
werden sollen, können Sie hier eine Vorlage (Word-Dokument) herunterladen und die 
entsprechenden Webseiten eintragen. 
Bitte schicken Sie diese Liste dann bis zum 5. August 2011 an konrad@soz.uni-frankfurt.de. 
Bitte melden Sie keine veralteten Webseiten an. Es kann nicht die Richtigkeit und Aktualität der 
Daten auf den Webseiten geprüft werden. 
Für den Umgang mit dem neuen CMS wird der Fachbereich zusammen mit dem HRZ 
fachbereichsorientierte Präsenzschulungen anbieten. Außerdem wird speziell für den Fachbereich 
ein Online-Forum mit Hinweisen, Tipps und Anleitungen zur neuen Homepage und deren Pflege 
eingerichtet. Zusätzlich dazu wird das HRZ Online-Schulungen in Form von Video-Tutorials zur 
Verfügung stellen. 
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Einladung zur Anhörung der Berufungsvorträge für die Professur "Soziologie des Raums" 
Im Rahmen der Besetzung der Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziologie des Raums 
finden folgende universitätsöffentliche Vorträge statt: 
Dienstag, 12. Juli .2011, Raum AfE 2302 
10:00 – 11:15 Uhr 
Prof. Dr. Yuri Kazepov, University of Urbino, Italy 
„Shifting Boundaries of Citizienship in Europe. Rescaling Social Policies towards Multilevel 
Governance” 
11:30 – 12:45 Uhr 
Dr. Simon Parker, University of York, UK 
“The social production of space“ 
13:00 – 14:00 Uhr 
Sitzung der Berufungskommission 
 
Einladung zur Anhörung für die Besetzung der Professur (W3) für 
Didaktik der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt schulische politische Bildung 
Freitag, 15. Juli 2011, Raum AfE 2302 
09.00 – 10.30 
Prof. Dr. Anja Besand (Universität Dresden) 
Fachdidaktische Innovationen zur Nachhaltigkeit Fachdidaktischer Forschung und Lehre 
10.30 – 12.00 
Jun.-Prof. Dr. Tim Engartner (Universität Duisburg-Essen) 
Soziale Dilemmata in der politisch-ökonomischen Bildung – Implikationen und Chancen einer 
fachdidaktischen Methode 
13.30 – 15.00 
Dr. Bettina Lösch (Universität zu Köln) 
Impulse neuer politischer Partizipationsformen für die schulische politische Bildung 
15.00 – 16.30 
Prof. Dr. Andreas Petrik (Universität Halle) 
Gesucht: Das demokratische Selbst. Subjektive Anbindungsmöglichkeiten an das Politische aus 
Sicht des genetischen Ansatzes 
 
Mailverteiler des Mittelbaus 
Wichtige Nachrichten des Mittelbaus werden über einen speziellen E-Mail-Verteiler verschickt. Da 
die Nachrichtenverteiler im Dekanat manuell gepflegt werden, bitten wir neue Kolleginnen und 
Kollegen, sich von Karlheinz Kress (k.kress@soz.uni-frankfurt.de) auf den Verteiler setzen zu lassen. 
Weitere aktuelle Hinweise und eine Service-Seite für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf 
der Mittelbau-Homepage (http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/mittelbau) 
zusammengestellt. 
 
Lernlotsen Tutorien - Lernlotsinnen am Fachbereich 03 
Tutorium zur Unterstützung internationaler Studierender in der Studieneingangsphase und zur 
Förderung interkulturellen Austauschs 
Zu Beginn des Studiums stellen sich häufig folgende Fragen: 
Welche Seminare muss ich in diesem Semester besuchen? Was ist ein Modul? Wie gestalte ich 
meinen Stundenplan? Welches Modul muss ich zuerst abschließen? Usw. 
In den Tutorien werden solche und ähnliche Fragen besprochen. Wir bieten Unterstützung in 
studienorganisatorischen Angelegenheiten wie auch bei der Gestaltung des Stundenplans. 
Außerdem üben wir mit euch Präsentationen und Referate zu halten sowie die Erstellung von Power-
Point-Präsentationen, Handouts und Thesenpapieren. 
In den regelmäßig stattfindenden Tutorien können Diskussionen geübt und gemeinsam Texte 
gelesen werden. Gerne versuchen wir euch bei Fragen zu den Grundlagen des wissenschaftlichen 
Arbeitens zu unterstützen. Bei Fragen zur Zitierweise, formalen Anforderungen, aber auch zu 
Gliederungen etc. können wir gemeinsam mit Hilfe der einschlägigen Fachliteratur Grundlagen 
erarbeiten. 
Und vieles Mehr…. 
Wir lernen gemeinsam den Campus kennen, treffen uns zum Kaffee o.ä, wir  führen Aktionen durch, 
um die Uni und die Stadt Frankfurt kennen zu lernen. 
Unsere Tutorien dienen nicht nur zur Unterstützung studieninhaltlicher Aspekte, sondern hier bieten 
wir euch den Rahmen neue Leute kennen zu lernen, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen 
auszutauschen. 
Weiter Informationen: Melanie Schreiber 
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN  
Ausschreibung für Tutorien am Fachbereich 
Am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften werden für das Wintersemester 2011/2012 
(01.10.2011 – 28.02.2012) Hilfskräfte für Tutorien gesucht. Bei Tutorien mit 36 Std./Monat gilt die 
Stundenzahl für stud. Hilfskräfte, Wiss. Hilfskräfte haben hier 28 Std./Monat  
Darüber hinaus werden für nachstehende Aufgaben studentische Hilfskräfte gesucht: 
Zwei Hilfskräfte (60 Std./Monat) für den Frauenrat für die Zeit vom 01.10.2011 bis 31.03.2012;  
Die Liste der Tutorien und die Bewerbungsformalia für die Stellen als stud. Hilfskraft für den 
Frauenrat finden Sie hier. 
 
Hilfskräfte für studentische Studienberatung 
Der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität sucht ab sofort zwei  
studentische Hilfskräfte (40 Std./Monat) für die studentische Studienberatung  
Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Unterstützung der Studierenden am Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften in allen Studiengängen und die Assistenz der Studienberatung des 
Fachbereiches bei den Betreuungsangeboten der Studieneingangsphase insbesondere der 
Orientierungsveranstaltung.  
Vorausgesetzt werden ein laufendes Studium der Politikwissenschaft oder Soziologie sowie das 
Interesse und die Bereitschaft, mindestens ein Jahr in der studentischen Studienberatung tätig zu 
sein. Didaktische Erfahrungen, hochschulpolitisches Engagement sowie Kenntnisse der gültigen 
Prüfungsordnungen sind erwünscht. 
Bewerbungen sind bis zum 12.07.2011 zu richten an das 
Dekanat des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Robert-Mayerstr. 5, 60054 Frankfurt am Main. 
 
 
PERSONELLE ÄNDERUNGEN 
Neuer Homepage-Beauftragter des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
David Malcharczyk ist seit dem 1. Juli 2011 mit 40 Stunden/Monat für die Verwaltung der Homepage 
verantwortlich. Als Homepage-Beauftragter ist er für die Vergabe von Accounts für das Content-
Management-System (CMS) des Fachbereichs sowie für die Erstellung von Startseiten für neue 
MitarbeiterInnen zuständig. Darüber hinaus veröffentlicht er Mitteilungen im Bereich 
„Aktuelles“/“Neues aus dem Fachbereich“ auf der Fachbereichs-Homepage. 
Kontakt: 
David Malcharczyk, Raum: 2525, Tel: 798-22594 
malcharc@stud.uni-frankfurt.de   
Sprechzeiten: Di., 10 - 15 und Do., 12 - 17 Uhr  
 
 
FACHBEREICHSRAT 
Die genehmigten Protokolle der FBR-Sitzungen vom 2. und 16. Mai 2011 sind nun online. Die 
Protokolle können nur im internen Bereich der Homepage eingesehen werden. Dafür müssen Sie 
einen Zugang zum CMS der Homepage besitzen (nur für MitarbeiterInnen des Fachbereichs). 
 
Informationen zum FBR auf der Homepage 
 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 stets unter http://www.fs03.de 
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IMPRESSUM 
 
Herausgeber/in: 
Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Andreas Nölke, Dekan 
Redaktion: Andrea Knop, Peter Konrad 
fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
 
Nächster Redaktionsschluss ist Montag, der 25. Juli 2011 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter dieses Formular (Newsletter-Meldung). 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newslettern des Fb03 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© 2009 - 2011, Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 